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Resumen
La competitividad visibilizada desde las 
expectativas de exportación, la capacidad 
de asociatividad, los costos en la distri-
bución de bienes, la asistencia técnica y 
tecnológica son factores esenciales en el 
monitoreo de la trazabilidad hacia el lo-
gro de ventajas en el entorno de las em-
presas, aún en los pequeños productores 
agrícolas.
(O SUHVHQWH DUW¯FXOR UHʳHUH D ORV UHVXOWD-
dos analizados en relación con el estado 
actual de las pequeñas y medianas organi-
zaciones del sector agrícola en los munici-
pios de Arbeláez y San Bernardo- Cundina-
marca; para lo cual, se toman variables de 
caracterización socio-legal de la empresa, 
la planeación, la asociatividad; asisten-
cia técnica de cultivos y la inserción en 
EHQHʳFLRV JXEHUQDPHQWDOHV FRPR DSR-
yo subsidiario en la sostenibilidad de las 
organizaciones.
La muestra se aplicó a 12 organizacio-
nes correspondiente a asociaciones, mi-
croempresas y sociedades constituidas 
legalmente. Asimismo, asume la teoría de 
3RUWHU FRQDSUHFLDFLRQHVGH5H\HV
(2011), Muñoz y otros 2006; OCDE (2006), 
entre otros.
Palabras claves: 
Agrícola, Competitividad, asociatividad, 
necesidades, vigilancia tecnológica
Abstract
The competitiveness viewed from the 
expectations of exporters, the capacity 
of associativity, the costs in the goods 
distribution, the technical assistance 
and the technology are essential factors 
in monitoring the traceability in the 
achievement of the advantages of the 
companies environment, even in the small 
agricultural producers.
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This investigation has to do with the 
analysis of the results of the current state 
of the small and medium organizations in 
the agricultural sector in the municipalities 
of Arbelaez and San Bernardo in 
Cundinamarca-. Variables of socio- legal 
characterization in the organization, 
planning, technical assistance of crops, 
and the inclusion of the governmental 
EHQHʳWVZHUHWDNHQ
The sample was applied in 12 organizations 
such as associations, micro companies 
and companies legally constituted. It also 
DVVXPHV WKH 3RUWHU 7KHRU\  ZLWK
Reyes insights (2011) Muñoz and others 
(2006) OCDE .
Key Words: 
Agricultural Sector, Competitiveness, 
associativity, needs, technological invigilation.
Résumé
La compétitive, vue à la lumière des 
possibilités d’exportation ainsi que 
des capacités associatives, coûts de 
distribution de biens, orientation 
technique et technologique. Ce sont des 
facteurs essentiels pour le suivi de la 
traçabilité et pour atteindre les avantages 
de l’entourage des entreprises implantées 
dans région, même pour les petits 
producteurs agricoles.
Cette recherche rend compte des résultats 
analysés par rapport à l’état actuel de 
moyennes et petites organisations du 
secteur agricole, aux villages d’Arbeláez 
et San Bernardo, département de 
&XQGLQDPDUFD 3RXU \ DUULYHU RQ D
pris en compte les variables suivantes: 
caractérisation socio-légale de chaque 
HQWUHSULVH SODQLʳFDWLRQ DVVRFLDWLYLW«
VRXWLHQWHFKQLTXHLQVHUWLRQDX[E«Q«ʳFHV
gouvernementaux, en tant que subvention 
pour la durabilité des associations.
L’échantillon a été appliqué à douze 
organisations, correspondantes à des 
associations, petites entreprises et 
sociétés légalement constituées. On a pris, 
«JDOHPHQWHQFRPSWHODWK«RULHGH3RWHU
(1991) avec les appréciations de Reyes, 
Muñoz, OCDE et d’autres (2006).
Mots clé: 
Secteur agricole, compétitivité, associativité, 
besoins, surveillance technique.
Introducción
3DUDDOJXQRVWHµULFRVKDEODUGHFRPSHWL-
tividad no tiene sentido, sobre todo, cuan-
do se asume como condición para que un 
país tenga éxito en el comercio internacio-
nal aumentando su nivel de vida, tomando 
como caso a Krugman (referenciado por 
Moncayo, E. 2003), sí sería válido asumir 
un análisis en torno al comportamiento 
del sector agrícola, en relación con las 
circunstancias sociales y económicas que 
han afectado la productividad del campo 
colombiano. Los altos costos en los insu-
mos, la caída en los precios han disminui-
do de manera preocupante los ingresos 
de los cultivadores., más aún si se aborda 
GHVGHHOFRQFHSWRGH3RUWHUFXDQ-
GRDʳUPD
Ȧ/DYHQWDMDFRPSHWLWLYDbFUHFH IXQGDPHQWDO-
mente en razón del valor que una empresa 
es capaz de generar. El concepto de valor 
representa lo que los compradores están dis-
puestos a pagar y el crecimiento de este va-
lor a un nivel superior se debe a la capacidad 
de ofrecen precios más bajos en relación a 
ORV FRPSHWLGRUHV SRU EHQHʳFLRV HTXLYDOHQ-
WHV R SURSRUFLRQDU EHQHʳFLRV ¼QLFRV HQ HO
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mercado que puedan compensar los precios 
más elevados. (…)”.
En tal sentido, las posibilidades de acceso 
a la tecnología y al nuevo conocimiento 
son más restringidas por el atraso que per-
mea la política agraria cuya ejecución está 
en función de la disponibilidad de recursos 
destinadas al agro colombiano.
Alrededor de las cinco fuerzas de poder, 
WRPDQGR FRPR DʳQFDPLHQWR OD VLWXDFLµQ
actual del campo colombiano, resultaría 
impensable para un pequeño productor 
generar un equilibrio entre la amenaza de 
nuevos competidores; el poder de la nego-
ciación con los proveedores; la capacidad 
de negociación con los compradores; la 
amenaza del ingreso de productos sustitu-
tos y la rivalidad entre los competidores. 
3DUDHOOR HO GLDPDQWHGH3RUWHU D¼Q VH-
ría genuino, bajo condiciones de amplias 
brechas sociales donde la transferencia de 
tecnología es prácticamente nula.
El problema social y económico visibili-
zado desde la marginalidad de las fami-
lias agrícolas, afecta notablemente los 
horizontes puestos en la generación de 
ventajas en la productividad y la soste-
QLELOLGDG3UREOHPDVVLVWHP£WLFRVTXHSR-
drían asociarse a la tesis de Reyes (2011) 
FXDQGRDʳUPD
“(…) en la medida en que se mantengan las 
actuales políticas comerciales hacia el ex-
terior –con mayor o menor grado de apertu-
ra económica–, los esquemas de liberación 
y de no atención o de compensación al sec-
tor agrícola y los efectos negativos de esta 
situación persistirán, tanto en indicadores 
de marginalidad y pobreza, como en condi-
ciones de mayor vulnerabilidad externa de 
las economías”
/RV SUREOHPDV GHʳQLGRV FRPR HVWUXFWX-
rales en el sector agrícola tienen que ver 
FRQODWLHUUDFRPRUHFXUVRʳ MRORFXDOREOL-
ga a la productividad conjunta o comple-
mentaria; la perecibilidad de los productos 
aspecto que genera la necesaria rotación 
del inventario del agricultor; la depen-
GHQFLDGHOFOLPD\G«ʳFLWGHDJXDSDUDOD
producción; elasticidad de la oferta en la 
producción agrícola; elasticidad reducida 
en la demanda de bienes relacionados con 
la dieta, lo cual puede generar una satu-
UDFLµQGHQLFKRVGHPHUFDGRHVSHF¯ʳFRVR
regionales (Reyes, 2011, p.9).
Uno de los grandes problemas que afron-
tan las organizaciones, cualquiera fuere su 
FRQVWLWXFLµQWLHQHTXHYHUFRQHOG«ʳFLWGH
gestión en la información, que en la mayo-
ría de situaciones, no es considerada como 
factor de competitividad empresarial. Es-
tas dos herramientas se han convertido 
en fundamentales para las organizaciones 
que tienen procesos de investigación, de-
sarrollo experimental e innovación (I+D+i), 
pues permiten generar nuevos proyectos, 
y a la vez, disminuyen los riesgos que pue-
dan ser ocasionados por las actividades de 
esta área. (Muñoz, y otros, 2006).
La competitividad, bajo una mirada es-
tructural, induce al compromiso no solo 
de las empresas sino también del Estado 
en cuanto debe garantizar una estructura 
solvente para la productividad nacional 
caracterizada por la inversión, la infraes-
tructura técnica y otros factores prepon-
derantes (OCDE, citado por Suñol, S. 2006).
La vigilancia tecnológica posibilita un mo-
delo de apoyo para el desarrollo de acti-
vidades que coadyuven en la anticipación 
de los eventos que en muchas ocasiones 
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pueden resultar adversos a la hora de to-
mar decisiones gerenciales.
3DUD $VKWRQ \ .ODYDQV  OD YLJLODQ-
FLDWHFQROµJLFDVHSXHGHGHʳQLUFRPRȦOD
búsqueda, detección, análisis y comunica-
ción para los directivos de las empresas, 
de las informaciones orientadas a la toma 
de decisiones sobre amenazas y oportuni-
dades externas en el ámbito de la ciencia 
y la tecnología”. De igual manera, se de-
ʳQH FRPR Ȧ8QD IRUPD RUJDQL]DGD VHOHF-
tiva y permanente de captar información 
del exterior sobre tecnología, analizarla 
y convertirla en conocimiento para tomar 
decisiones con menor riesgo y poder anti-
ciparse a los cambios” (Vergara, 2006; Mu-
ñoz y otros, 2006:412).
La visión de Colombia  
hacia la competitividad
3DUD  &RORPELD VHU£ UHFRQRFLGR HO
país más competitivo en América lati-
na, con un ingreso per cápita medio-alto, 
una economía exportadora con alto valor 
agregado y caracterizada por la innova-
FLµQ &RQVHMR3ULYDGRGH&RPSHWLWLYLGDG
2017); sin embargo, no ha sido tan fácil 
mantener la linealidad progresiva en los 
ranking internacionales. El Índice Global 
de Competitividad (IGC), el país ha pasado 
del puesto 63 de 122 países en 2006 al 
puesto 61 entre 138 países en 2016. Ac-
tualmente el país ocupa el quinto puesto 
en Latinoamérica, con un acelerado avan-
FHGH3DQDP£\&RVWD5LFD$VSHFWRVTXH
denotan la necesidad de ir con pasos más 
fuertes para lograr mejorar los indicado-
res a partir de un esfuerzo conjunto de 
(VWDGRHPSUHVDFRQHOʳQGHORJUDUFRP-
petitividad en salarios, precios y produc-
to, entre otros.
Los factores que para el IGC (2008) debe 
superar Colombia, han tenido una perma-
nencia en el ranking, aunque con la mejora 
de algunos “SRFDVRʳVWLFDFLµQ\EDMRYDORU
agregado; baja productividad y capacidad en 
la generación de empleo; baja productividad 
del sector agropecuario; altos niveles de in-
formalidad empresarial y laboral; bajos nive-
les de innovación y absorción de tecnologías; 
SRFDSURIXQGLGDG\VRʳVWLFDFLµQGHOPHUFDGR
ʳQDQFLHURGHʳFLHQFLDVHQODLQIUDHVWUXFWXUD
de transporte y energía; baja calidad y poca 
pertinencia en la educación y una estructu-
ra tributaria alejada de la competitividad” 
(Montoya, A. Montoya, I. and Castellanos, 
O., 2010).
La medición del Foro Mundial de Competi-
tividad toma en cuenta los siguientes facto-
res: inversión doméstica, exportaciones, im-
portaciones, ingreso de inversión extranjera 
directa, salida de inversión extranjera direc-
ta e innovación doméstica. Estos facilitado-
res del ambiente competitivo son los que al 
ʳQDO IXQGDPHQWDQ OD SURGXFWLYLGDG GH ODV
empresas (Lombana, J. 2008).
La visión de competitividad  
de Cundinamarca a 2028
3DUD)HGHVDUUROORHQ&XQGL-
namarca, en el marco de la Región Capi-
tal, será la economía regional más com-
petitiva de Colombia, cuyo desarrollo se 
basará en referentes de equidad y movi-
lidad social, na infraestructura moderna 
y competitiva, sostenibilidad ambiental 
\ʳVFDO LQVWLWXFLRQHVVµOLGDV\HTXLOLEULR
entre sus regiones. Esta propuesta bajo 
VHLV FRPSRQHQWHV GHʳQLGRV FRPR OD YL-
sión, el núcleo, la propuesta productiva; 
pilares del modelo, lineamientos estraté-
gicos y políticos y soporte.
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En este caso el modelo se centra en la 
FRPSHWLWLYLGDGGHʳQLGRFRPRQ¼FOHRHQ
el desarrollo de todas las actividades eco-
nómicas pilares para el desarrollo de Cun-
dinamarca, dentro de lo cual se evaluará 
la vocación económica del departamento 
y sus regiones encaminada a cubrir la de-
manda nacional e internacional.
Los factores considerados dentro del nú-
FOHRFRPSHWLWLYLGDGTXHVRQORVGHʳQLGRV
SDUDDOFDQ]DUODUHʳHUHQDOFDSLWDOKXPDQR
físico, institucional para la competitividad 
y ambiental.
Factores de competitividad regional
3DUD OD &(3$/  Ȧ/D QRFLµQ GH OD
competitividad que subyace a este escala-
fón es, tanto la capacidad para tener una 
economía y una sociedad, cuyo desarrollo 
resulta atractivo en términos de la com-
petencia económica agregada; como las 
competencias que tiene un territorio para 
lograr un desempeño moderno con forta-
lezas, equilibrios, integralidad, diversidad 
y resiliencia”.
Asimismo, ha desarrollado una metodolo-
J¯D TXH SUHWHQGH GHʳQLU \ HYDOXDU IDFWR-
res dentro de una única medición que se 
ha denominado Índice de Competitividad 
Departamental (ICD), caracterizada por la 
medición y evaluación futurista y de corto 
plazo bajo estándares reales del compor-
tamiento de la economía.
Durante la aplicación, en 2015 para Colom-
bia, los resultados obtenidos generaron un 
SHVR PX\ VLJQLʳFDWLYR GHQWUR GHO QGLFH
aplicado, ellos fueron capital humano, cien-
cia, tecnología e innovación, fortaleza de 
la economía, infraestructura, instituciones, 
JHVWLµQ\ʳQDQ]DVS¼EOLFDV
Uno de los departamentos que lideran 
HVWHHVWXGLRDQLYHOGHUHVXOWDGRVUHʳHUH
a la región Cundinamarca/Bogotá con-
juntamente con Antioquia, Santander y 
Risaralda, con una condición de estables. 
3DUD OD UHJLµQ &XQGLQDPDUFD%RJRW£
el valor de cada variable es siempre el 
promedio, ponderado por población, de 
los valores recogidos de manera inde-
pendiente para Cundinamarca y Bogotá 
&(3$/S
La competitividad y los sistemas  
de gestión de calidad
La adopción de estándares de calidad en la 
agricultura se convierte en una necesidad 
para quienes pretenden mejorar su pro-
ducción para la exportación con un menor 
impacto en el ambiente. “La Agricultura 
&HUWLʳFDGD$&HVXQ6LVWHPDGH*HVWLµQ
GH &DOLGDG 6*& TXH SUHWHQGH WHVWLʳFDU
las bondades que conlleva la implementa-
ción de un modelo productivo basado en 
la Siembra Directa y en los principios de 
una agricultura sustentable, rentable y de 
alta productividad” (Aapresid, 2013).
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El contraste entre la Competitividad y los resultados de NBI
Tabla 1: Las necesidades básicas insatisfechas vs  
la competitividad regional provincia del Sumapaz
Co
d 
D
ep
to
Nombre 
Departamento
Cod 
Mpio
Nombre 
Municipio
3HUVRQDVHQ1%,
Cabecera Resto Total
3URS
(%)
cve 
(%)
3URS
(%)
cve 
(%)
3URS
(%)
cve 
(%)
25
CU
N
D
IN
AM
AR
CA
312 GRANADA 18,03 - 18,32 9,02 18,25 6,93
506 VENECIA 12,60 - 29,08 - 25,05 -
524 3$1', 24,25 - 38,67 4,14 35,98 3,62
535 3$6&$ 22,28 - 27,42 5,75 26,24 4,63
649 SAN BERNARDO 20,80 9,08 30,91 13,98 27,10 10,28
743 SILVANIA 18,41 6,84 26,88 7,87 24,62 6,44
805 TIBACUY 32,69 - 38,14 4,97 37,47 4,43
053 ARBELAEZ 20,66 5,89 28,30 11,17 25,25 7,76
120 CABRERA 23,66 - 41,28 - 37,44 -
290 FUSAGASUGA 16,05 8,39 22,92 10,40 17,44 6,75
Fuente: DANE, 2012. Tomando como base Censo 2005. Total cabecera y resto, sustraído Provincia del Sumapaz, 
Cundinamarca.
Las necesidades básicas insatisfechas 
1%,LGHQWLʳFDFLHUWDVFDUDFWHU¯VWLFDVFU¯-
ticas de la población y la caracterización 
de la pobreza (Ferez and Mancero, s.f.). 
Considera el indicador de necesidades bá-
sicas estructurales; muestra la evolución 
de la pobreza estructural y no es sensible 
a los cambios de coyuntura económica 
(Quispe, L. s.f.)
En relación con NBI, en la provincia del 
Sumapaz durante el año 2012, se observa 
como el total de la población con caren-
cias dentro de los municipios de Arbeláez y 
San Bernardo corresponde a un 25,2% y un 
27.1% respectivamente. Ocupando por un 
lado Arbeláez el 5º lugar y por el otro San 
%HUQDUGRHO| OXJDU/RFXDOVLJQLʳFDXQ
alto porcentaje de la población que sub-
siste con viviendas inadecuadas, carencia 
de servicio o acueducto inadecuado; ha-
cinamiento crítico; inasistencia escolar y 
alta dependencia económica.
'H DFXHUGR FRQ OD PHGLFLµQ GH &(3$/
(2012-2013) en relación con el escalafón 
de competitividad por departamentos, 
Cundinamarca mantenía un nivel alto en 
su economía con un incremento en capital 
humano, sostenía un nivel medio alto en 
infraestructura con un nivel bajo en cien-
cia y tecnología; con una caída al nivel me-
GLRHQJHVWLµQ\ʳ QDQ]DVS¼EOLFD\VHXELFD
como extralíder en seguridad.
Luego el contraste en relación con el NBI 
como parte del indicador de pobreza con la 
competitividad del departamento de Cun-
dinamarca, se evidencia un desfase en la 
trasferencia de resultados económicos que 
generan los factores de competitividad 
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para el mercado y las familias compara-
do con el ingreso de las organizaciones 
competitivas.
Metodología
El estudio presenta un enfoque desde lo 
cuantitativo ya que se caracteriza por me-
dir unos fenómenos objetos de análisis, 
utiliza estadísticas y analiza la causa y 
efecto. A su vez desarrolla un proceso de 
evaluación de la realidad objetiva, lo cual 
permite un control sobre el estudio de va-
riables en sí mismo como son las NBI y el 
GHVHPSH³RʳVFDO
Corte de la investigación: desarrolla un 
acercamiento a la exploración de estudio 
en relación con el estado actual del cam-
po regional visibilizado desde la región del 
Sumapaz.
Diseño de la investigación: parte de un 
instrumento elaborado y estructurado con 
base en las pretensiones que requiere el 
estudio, que para el caso, toma las varia-
bles de Constitución socio-legal; capaci-
dad de asociatividad; gestión de calidad y 
expectativas de exportación; algunas de 
las variables del instrumento denominado 
Encuesta regional agrícola –ERA- diseña-
da dentro del proyecto Inteligencia Com-
petitiva y Vigilancia Tecnológica a partir 
de la ventaja comparativa de las mipymes, 
sector agrícola, región Sumapaz de la Uni-
versidad de Cundinamarca.
Muestra: Se aplica el instrumento a 12 or-
ganizaciones cuya característica de base 
es la dedicación a la actividad agrícola. És-
WDV HVW£Q GHʳQLGDV HQPLFURHPSUHVDULRV
organizaciones sin ánimo de lucro y socie-
dades colectivas. Tomando en cuenta las 
pocas empresas agrícolas que existen en 
la región del Sumapaz, para este caso, las 
localizadas en San Bernardo y Arbeláez.
Descriptor político administrativo de 
los municipios objeto de estudio
Tabla 1: Descripción física del municipio de Arbeláez
Extensión total 152.16 Km2
Extensión área urbana 0.84 Km2
Extensión área rural 151.32 Km2
Altitud 1417 Msnm
Temperatura 20 ° C
Distancia de referencia 82 Km Bogotá D.C
Fuente: los autores
Tabla 2: Descripción física del municipio de San Bernardo
Extensión total 248.98 Km2
Extensión área urbana 0.6 Km2
Extensión área rural 248.38 Km2
Altitud 1600 Msnm
Temperatura 20 ° C
Distancia de referencia 99 Km de Bogotá D.C
Fuente: los autores
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Resultados
En relación con el tipo de actividad que 
presentan los encuestados, el 59% de los 
productores son microempresarios que 
no se encuentra asociados, en tanto que 
el 33% están constituidas por organiza-
ciones sin ánimo de lucro. Aspecto que 
evidencia la necesidad que tienen los 
agricultores de acceder a recursos soli-
darios como fuente estratégica de apo-
yo gubernamental. Las organizaciones 
como las asociaciones pueden acceder 
más fácilmente a subsidios e incentivos 
gubernamentales.
Analizando la tabla 4, la asociatividad es 
parte fundamental como factor de compe-
titividad y ello lo reconocen los pequeños 
agricultores (40%); en tanto que para el 
33% la asociatividad es un requisito nece-
sario para acceder a recursos gubernamen-
tales. Otros encuestados, consideran que 
ser más competitivos les da la posibilidad 
de mejorar resultados. La asociatividad 
como fundamento para la internaciona-
lización empresarial, ofrece al cultivador 
la posibilidad de ingresar en nuevos mer-
cados que pueden coadyuvar en el creci-
miento y desarrollo de estos municipios.
Tabla 4 y 5: Expectativas frente a la necesidad de asociarse y de exportar
¿Cuál es la expectativa que tienen frente a 
la necesidad de asociarse?
Es necesaria para lograr mejores 
resultados
2
Es necesaria para ser más competitivos 6
(VQHFHVDULDSDUDREWHQHUP£VEHQHʳ-
cios gubernamentales
5
Realmente no hay interés en asociarse 1
En estos momentos no es tan 
importante
1
(Elaboración propia, 2016)
Las perspectivas de exportación en un lar-
go plazo, para los agricultores de Arbeláez 
y San Bernardo, tienen una intencionali-
GDGGHOVLQHPEDUJRHVWDDʳUPDFLµQ
tiene la mayor limitante, se encuentra en 
que pretenden, es en su mayoría, lograr be-
QHʳFLRVJXEHUQDPHQWDOHVFRPRHO,QFHQWL-
vo de Capitalización Rural (ICR). También 
*U£ʳFD7LSRGHRUJDQL]DFLµQTabla 3: Tipo de organización
Tipo de empresa
Microfamiliar 7
Sociedad 1
Asociación 4
Total 12
Fuente: Elaboración de los autores
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es claro que la transferencia de tecnología 
no se ha recibido, se espera obtener para 
la mejora en la producción y el incremento 
en el ingreso familiar, como quiera que las 
asociaciones y pequeños agricultores, tie-
nen como función primordial asegurar la 
alimentación doméstica para luego pensar 
en la reinversión de sus cultivos.
Tabla 6: Perspectivas para exportar
En relación con la proyección de 
exportación 
Exportan actualmente 0
Estarían interesados en exportar en al-
gún momento
10
Se están preparando para exportar 0
Realmente no hay interés en exportar 2
Fuente: Elaboración de los autores, 2016
Asimismo la tenencia de la tierra ha sido 
un factor preponderante y excluyente uni-
do al control del mercado de los grandes 
productores que buscan incrementar la in-
WHUPHGLDFLµQFRQHOʳ QGHDEVRUEHUPHMRUHV
ganancias frente a los cultivadores de base.
De otra parte, la implementación de 
buenas prácticas agrícolas constituye 
uno de los primeros pasos en el camino 
hacia la calidad en la producción y en el 
mantenimiento de sus cultivos (Aapre-
sid, 2013).
Tabla 7: Sistemas de gestión de calidad en cultivos
¿TIENEN ALGÚN SISTEMA DE GESTIÓN DE 
&$/,'$'3$5$/26&8/7,926"
%3$ 0
ISO 9000 V-4 0
ISO 8402-1994 0
%30 0
%3+ 0
MANUAL DE CALIDAD 0
0$18$/'(352&(',0,(17266*& 0
ISO 9004 0
ISO 19011 0
NINGUNO 12
Fuente: Elaboración de los autores, 2016
&RPRVHUHʴHMDHQODJU£ʳFDHVWDSREOD-
ción de agricultores no maneja ningún 
sistema de gestión de calidad para certi-
ʳFDUVXVSURGXFWRV3RUP£VVLVWHPDVTXH
existan y sirvan a su actividad, no tienen 
el conocimiento de estos, por lo tanto, no 
los implementan afectando la posibilidad 
de ser exportadores. Sin embargo, está 
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la esperanza que con ayuda del gobierno 
se den las capacitaciones para lograr el 
apoyo necesario hacia la implementación 
del sistema que más les convenga “(…) es 
esencial que los agricultores lleven a cabo 
este proceso de implementación para me-
jorar los criterios de inocuidad y gestión 
de la calidad en la producción no solo 
agrícola sino también agropecuaria para 
garantizar a los consumidores alimentos 
sanos sin ningún riesgo que afecte la sa-
lud de la población”. (Fonseca, Muñoz, & 
Cleves, 2011).
Hay que mencionar unos criterios que es-
tán siendo obstáculos para lograr la com-
petitividad del sector agrícola no solo en 
los municipios de Arbeláez y San Bernar-
do sino en todo el país: falta de asistencia 
técnica y el difícil acceso a las tecnologías; 
aspectos que reducen el porcentaje de sa-
tisfacción en la demanda; de igual mane-
UD VHSUHVHQWD ODGLʳFXOWDGGHDFFHGHUD
créditos blandos debido a los altos costos 
que estos presentan. También la difícil co-
mercialización de los productos lo cual in-
crementa la intermediación que concluye 
con la fuga de ganancias de los pequeños 
cultivadores. El bajo acceso a internet los 
limita a operar con una adecuada planea-
ción y comercialización de sus cultivos. 
6LWXDFLRQHV TXH LQʳHUHQ OD JUDQ QHFHVL-
dad de gestionar la información externa 
como factor esencial para el mejoramien-
to continuo de sus procesos, posibilitando 
la generación de valor agregado. (Dinero, 
2016).
Tabla 8: Principales necesidades hacia el logro de competitividad
¿Cuáles son las necesidades más importantes 
que consideran para que se logre la competi-
tividad en el sector agrícola?
Asistencia técnica 4
Acceso a tecnología 4
Incentivos gubernamentales 3
Capacitación en mercadeo 2
Apoyo en Comercialización de productos 7
Infraestructura vial terciaria 1
Atención clientes 3
Otro 2
Fuente: elaboración de los autores, 2016
Los cultivadores de estos municipios, tie-
nen como necesidades apremiantes el apo-
yo en la comercialización de sus productos 
(27%) debido al alto grado de intermedia-
ción, situación que les obliga a contratar 
vehículos para el transporte renunciando 
a un buen margen de ganancia y rentabili-
dad de su producción.
De igual manera, la asistencia técnica y el 
acceso a tecnología (15%, 15%), factores 
que colocan en desventaja a los peque-
ños cultivadores, ya que a pesar de que 
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estén asociados, deben asumir un merca-
do controlado por los grandes tenedores 
de tierra en la región en donde los pe-
queños evidencian el rezago tecnológico, 
altas tasas de interés aún especializadas 
dentro del sector agropecuario una de-
ʳFLHQWH LQIUDHVWUXFWXUD YLDO WHUFLDULD /D
fuerte competencia ubica a los pequeños 
y medianos productores en desigualdad 
de oportunidades para penetrar en un 
mercado controlado por pocos, incluyendo 
las multinacionales, donde su oferta de in-
sumos es avasalladora en costos, y por el 
otro, demandan una producción limpia y a 
bajos precios.
Los subsidios de Colombia comparados 
con los de la región y del mundo son preo-
cupantes sobre todo si se está compitien-
do con estos mercados internacionales, 
como lo demuestra la siguiente tabla:
Tabla 9: Comparativo Presupuestal asignado 2014 en  
algunas regiones del mundo vs. Colombia
Región/país Año presupuestado
Valor en US$ 
(millones)
Ejecución pro-
yectada año 
2014 (millones)
Observaciones
Estados Unidos 2014 a 2018 956.000 US$191.200 Aprobación Ley agríco-
OD 3UR\HFFLµQ D  D³RV
Aunque con eliminacio-
nes de subsidios directos
Europa Anual US$320.000 US$320.000 -
Brasil Anual US$60.000 US$60.000 -
Colombia 2014 US$1.800 US$1.800 Tasa cambio Julio 
3UHVXSXHVWR0L-
nisterio de Agricultura
Fuente: Elaboración propia con base en las cifras diario el País.com.co. Cali-Colombia.  
Diario de circulación Nacional. Julio 05 de 2015
El comparativo anterior, demuestra la au-
VHQFLDGHXQDSRO¯WLFDDPSOLD\VXʳFLHQWH
SDUDODʳQDQFLDFLµQGHOVHFWRUDJURSHFXD-
rio por parte de Colombia en relación con 
otros países como Brasil y Estados Unidos. 
El presupuesto para el año 2015 en Co-
lombia, representa el 3% del asignado en 
Brasil. Brechas económicas que afectan la 
intención de ser competitivos y de poder 
generar recursos dignos para el campo co-
lombiano, ya que adicionalmente el acce-
VRDOFU«GLWRHVSHFLDOL]DGRQRHVVXʳFLHQWH
y el costo del mismo en muchas ocasiones 
ha terminado con la inversión de los agri-
cultores porque no alcanzan a pagar su 
crédito o el costo del mismo.
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7DEOD$Q£OLVLVGHOGHVHPSH³RʳVFDO6DQ%HUQDUGRYV$UEHO£H]YLJHQFLD
Municipio
$XWRʳQDQFLDFLµQ
de los gastos de 
funcionamiento
2/ Respaldo 
del servicio 
de la deuda
3/ Dependencia de las 
transferencias de la 
Nación y las Regalías
4/ Generación 
de recursos 
propios
San Bernardo 68,69 3,77 64,05 41,45
Arbeláez 66,09 2,14 70,34 51,02%
)XHQWHORVDXWRUHVFRQEDVHHQHO'13'HSDUWDPHQWR1DFLRQDOGH3ODQHDFLµQ,QIRUPHGHGHVHPSH³RʳVFDO
La tabla evidencia una difícil situación a 
2015, de los dos municipios, en cuanto a 
TXHQRSUHVHQWDQXQD HʳFLHQWH VLWXDFLµQ
ʳQDQFLHUD HO UHVSDOGR GHO VHUYLFLR GH OD
deuda es escaso y tienen una alta depen-
dencia de las transferencias de la nación y 
las regalías.
Arbeláez presenta una mayor dependencia 
a las transferencias (6,29%), en tanto que 
San Bernardo presenta una mayor genera-
ción de ingresos propios. Hace ocho años, 
HO GHVHPSH³R ʳVFDO GH 6DQ %HUQDUGR OR
ubicaba dentro de los 50 municipios del 
departamento con cierta sostenibilidad 
ʳVFDOORFXDOQRRFXUU¯DFRQ$UEHO£H]&£-
mara de Comercio, 2010).
(VWH DQ£OLVLV LQʳHUH EDMR OD PHWRGRORJ¯D
GHO'13TXHDPERVPXQLFLSLRVHVW£QFOD-
VLʳFDGRV HQ XQ UDQJR GH YXOQHUDELOLGDG
ʳQDQFLHUD ,QGLFDGRUHV TXH SUHRFXSDQ HO
grado de inversión para el sector agrícola, 
como quiera que existe un alto nivel de de-
pendencia del orden nacional y la imposibi-
lidad de que el sector sea auto sostenible.
Conclusiones
La competitividad como necesidad regio-
nal exige el compromiso de los actores 
del sector, en este caso, del Estado, la so-
ciedad y las empresas. Sin embargo, sin 
una mirada conjunta en relación con el 
crecimiento y desarrollo de un país y las 
regiones, los recursos se dispersan sin el 
impacto social y económico que la ejecu-
ción de una política inclusive exige.
San Bernardo como municipio con un 99% 
de territorio rural, cuenta con condiciones 
ambientales propicias para el crecimiento 
y desarrollo del sector agrícola, no obs-
WDQWHHODFFHVRD IXHQWHVGHʳQDQFLDFLµQ
viables para los pequeños cultivadores; el 
alto grado de intermediación, los costos 
elevados en los insumos, el escaso acceso 
DDVLVWHQFLDW«FQLFD\WHFQRORJ¯D\ODGLʳ-
cultad para el cumplimiento de las buenas 
prácticas agrícolas, son factores que afec-
tan sistemáticamente las posibilidades de 
competir en mercados controlados por los 
mayores productores de la región y del 
SD¯V 3RU VX SDUWH $UEHO£H] FRQ XQ 
de extensión rural, cuenta con una base 
económica rural a partir de la explotación 
pecuaria bovina, porcina, avícola y piscí-
cola; con una creciente participación de la 
agricultura como otra de las fuentes de la 
economía del municipio.
Sin embargo su capacidad de auto soste-
nibilidad dentro del sector no es visible; 
su campo de acción en la agricultura no 
HVW£VXʳFLHQWHPHQWHH[SORWDGRHOVHFWRU
urbano depende del comercio y servicios 
que no deriva precisamente de la activi-
GDG DJU¯FROD 3RU OR WDQWR SHQVDU HQ HO
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desarrollo competitivo municipal, se po-
drá dar en el largo plazo.
Otro de los aspectos que ofrecen una vi-
sual en la ausencia de competitividad es 
la relación que existe con el desempeño 
PXQLFLSDOHQVXVʳQDQ]DV1LQJXQRGHORV
GRVPXQLFLSLRVDOFDQ]DDJHQHUDUVXʳFLHQ-
tes recursos propios, asumiendo una gran 
GHSHQGHQFLDʳQDQFLHUDGHOQLYHOQDFLRQDO
a través de las transferencias y regalías.
5HIHUHQFLDVELEOLRJU£ʳFDV
$DSUHVLG  3URWRFROR GHO 6LVWHPD
de Gestión de Calidad y Manual de Bue-
QDV 3UDFWLFDV GH 0DQHMR GH $JULFXOWXUD
&HUWLʳFDGD 2EWHQLGR GH KWWSJUXSRJ-
pps.org/wp-content/uploads/2013/11/
0DQXDOB%30B\B3URWRFRORBGHOB6*&BGHB
AC_26082013.pdf
&£PDUDGH&RPHUFLRGH%RJRW£3ODQ
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